




































































































































































写ルンですの 2015 年ブームは何故起きたのか 堀　越　優　季
スマホ育児に関するメディアリテラシーの育成について 吉　村　か　の










　―プロ野球のファンコミュニティに見る “SNS の中の人”の役割― 西　山　素乃子
インスタ映えから見る「食選択」に対する動向の変容と食の発信に関する一考察 前之園　彩　瑛
パスポート化する一眼レフ　―写真を介した自己呈示とコミュニティ形成に関する一考察― 真　鍋　侑　夏
女子大生クラスター 2018　―女子大生の SNS利用に見る他者認識に関する一考察― 三　輪　千　愛
人と地域を動かすソーシャルメディア　―地域活性化におけるPRの可能性― 森　　　美香子
水問題の解決に向けた取り組みに関する研究　―ウォーターフットプリントによる可視化を例として― 荒　井　映里奈
倫理的消費の現状と可能性　―エシカルな暮らしの実現に向けて― 荒　井　眞佑子
「フードツーリズム」から捉える地方創生の可能性　―「観光先進国　日本」を目指して― 池　田　亜沙希
「イクボス」と女性の管理職比率の向上　―千葉市を例に考える― 石　井　莉　奈
アカ族寄宿学校「夢の家」の運営と社会的養護としての役割 岡　　　成　実
アカ族の貧困問題と教育格差の現状と課題 小　川　実　那
「モノ消費」から「コト消費」の変化からみる現代女性の消費行動に関する研究 荻　沼　留　菜
政治分野及び仕事と家庭生活におけるジェンダー・ギャップと課題
　―オーストラリアと日本を比較して― 椚　　　美　穂
ハードロックにおけるジェンダー　―プレイヤーとオーディエンスの変化― 鈴　木　彩　子
女子学生の化粧品購買行動に関する研究　―女性向けファッション雑誌からみる化粧品広告の役割― 平　間　李　美
「TABLEFORTWO」活動を通してみた給食支援の現状と課題 福　園　ひかり
先住民族の教育不平等と経済状況　―アイヌの生活実態調査から― 石　戸　花　音
南チロルの新しいアイデンティティ形成の考察　―言語集団から地域アイデンティティへ― 今　井　由佳子
オーストラリアにおける観光とアボリジニ　―世界遺産ウルル＝カタ・ジュタ国立公園を例に― 大　竹　さなえ
ウクライナの地域区分の特徴　―ウクライナ危機についての世論調査から― 小　林　朱　里
ギリシャの国内外のイメージにみられるギャップ　―EUと自国の意識調査から― 永　松　　　雛
台湾における「外省人」のアイデンティティの変容 石　井　　　希
地域としての沖縄のエスニシティ（民族性）　―ナイチャー（内地人）がみたウチナーンチュ（沖縄人）― 横　田　沙　和
